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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai 
pemahaman penyusun anggaran terhadap penganggaran berbasis kinerja, 
kepatuhan pemerintah daerah dalam menerapkan komponen dan fase 
penganggaran berbasis kinerja,  apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan 
penganggaran berbasis kinerja,  serta untuk mengetahui pencapaian kinerja pada 
Pemerintah Daerah Kabupaten  Aceh Barat.  Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif dan dilakukan dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan 
adalah data primer diperoleh secara langsung dari kegiatan  survey  dan wawancara 
serta data sekunder melalui dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan 
adalah metode analisis data interaktif menurut Miles dan Huberman serta 
menggunakan teknik keabsahan data  Triangulasi.  Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa masih kurangnya pemahaman penyusun anggaran Satuan Kerja 
Pemerintahan Kabupaten di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat. 
Penerapan komponen dan fase dari penganggaran berbasis kinerja telah terpenuhi 
walaupun belum semuanya berjalan secara optimal.  Terhadap pencapaian kinerja, 
Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat telah mencapai kinerja yang cukup 
baik, terlihat dari berbagai prestasi yang telah diraih.  Adapun kendala-kendala
yang dihadapi adalah sistem penghargaan dan sanksi belum berjalan secara 
optimal, belum adanya sistem yang terintegrasi dan terkomputerisasi untuk dapat 
memudahkan kontrol dan evaluasi, belum dilakukannya analisis standar biaya 
serta belum tersedianya sumber daya yang cukup, bai k sumber daya keuangan 
maupun sumber daya manusia. 
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